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CIJFERS DIE TE DENKEN GEVEN
door Prof. A. te Wechel.
Wellicht mag ik als bekend veronderstellen. dat ik her-
haaldelijk de pen heb opgenomen om te pleiten voor tevreden-
heid met de financieele resultaten, die met een boschbedrijf
te behalen zijn. Met klem heb ik hier en daar betoogd. dat
men verkeerd do et te geJooven , dat een hoogere winst dan
2 à 3 % van het bedrijfskapitaal behaald kan worden . en dat
het te eenen male onjuist is, de geïnteresseerde nlet-deskundiqen
in de meening te bren gen . dat uit het boschbed rijf win sten
te behalen zijn. die een bedrag van 2 à 3 ' /, van de ka pita len.
di e in het bedrijf steken. zouden kunnen ove rt re ffen. ten zij .. .
de houtteel tkund igen er iets op v inde n o m de bocmen veel
sneller te doen groeien . dan thans gemiddeld het geval is.
Ik meen verd er te mogen aann emen , dat degenen die zich
VOor deze zaken interesseeren mijne opva ttinge n ter zake in
zooverre kenn en, dat eene herhaling van mijn betoog hier
gevoeg elijk achte rwe ge kan blijv en . en ik wen sch dan ook
thans niet nader op deze kwestie in te gaan.
Er is echter a lle aanleiding we der ee ns op deze zaak terug
te ko men en aan te toonen , dat wij boschbou we rs inde rdaad
z éér tevreden kunnen zijn, wanneer wij bij voortduring (nach...
haltig) 2 à 3 "Jo. of zelfs minder iuinst mak en. dus in ieder
geval zond er verlies werken.
In het Gron ing er Landbouwblad van 22 October 1927
(9de jaargang No. 8) zijn opgenomen de ..Gemiddelde uit-
kom sten van 370 la nd bouw bedrijven over het boekjaar 1926;27
in het ressort der Gron. Mi j. van Landbouw". D eze bed rijven
omvatten tezamen 16458 H.A .. een zoo groote u itqestrekt-
heid du s. dat een gemiddelde per H .A. voldoende sta tist ische
waarde heeft. Het is hier niet de plaats a lle cijfers uit het
a rtikel over te nemen: ik moge er echter enkele aanhalen .
Per H .A. bed roege n in :
de centrale wetdestreek (23 bedrijven)
noo rdelijke bouwstreek (179 )
.. westerkwarncr (16 )
centrale bouwst reek .. (40 )
Kletn-Öldambt (14 )
Nieuw-Gldambt 112 )
Oud-Oldarabt . . . . . . (16 )
W oldatreek (16 )
Gemiddeld~ , (370 bedrijven)




















Zooals men ziet locpen de cijfers voor de verschillende
streken in Gro ningen niet zoo heel erg uiteen, zoodat ik
zonder bezwaar mijne verdere beschouwingen kan vastknoopen
aan het gemiddelde van f 110.84 per H.A. Twee jaren te
voren bedroeg dit cijfer nog f 177.25. het vorige jaarf 126.9 1.
ge middeld over de laatste drie jaren f 138.33 per H .A .
Laat ons deze uitkomsten aan eene nadere beschouwing
onde rwerpe n en de reke nwijze in overeenste mming brenge n
met de rekenmethode. die bij ons. boschbouwers. ingang
gevonden heeft na Pressler, König en Faustmann.
De zooeven genoemde ..winstci jfers" zijn. zooals uit het
tabelletje blijkt. gevonden door de bruto opbrengsten te ve r-
minderen met de tota le uitgaven. Evenwel zijn onder die
uitga ven niet opgenomen (de toelichting op de sta ten ves tigt
daa rop in bet bijzon der de aandacht) het loon voor den boer.
de re nte va n het kapitaal, dat in de n grond is vastgelegd en de
rente van het bedrijfskapitaal (waarde van werktuigen. gereed-
schappen en levende have bij den aanvang van het boekjaar). De
hoegrootheid van laatstgenoemde rente. berekend à 5 '10 van het
bedrijfskapitaal. is in de tabellen vermeld en bedraagt f 10.88.
Ge middeld over de laa tste d rie jaren was deze rente f 10.89.
O ver het loon va n den boer. het onde rne mersloo n dus.
(de beheerskosten bij het boschbedrijf) laat de statistiek ons
vo lkomen in het onzekere en kan ik dus weinig anders doen
dan een schatting maken. Ik vraag mij dan af. wat behoort
een voor zijn taak in a lle opzichten berekende boer. die zijn
vo lle we rkkracht aan zijn bedrijf geeft. te verdienen? Z uiverder
druk ik mij uit. indi en ik de vraag ste l, we lk loon de he-
heerder va n een aa n anderen toebehoorend land bou wbedrijf
behoort te ontvangen. In ieder geval een bedrag , dat vol-
doende is om er een gezin van te onderhouden.
Is het te ruim gerekend. wanneer ik dit bedrag voor in-
de rdaad bekwame landbouwers in Groningen. oud en jong
door elkaar genomen. stel op f 2000.- 's jaars plus vrij wonen
als ge middelde. met dien ve rstande. dat op de groote be-
dr ijven d it inkomen véél hooger behoort te zijn. op de kleinere
daarentegen desnoods lager.
De in de statistiek behandelde 370 bedrijven zijn tezamen
16458 H .A. groot. De gemiddelde grootte per bedrijf be-
d raagt dus 44'/, H .A . De beheerskosten per H .A . bedragen
da n 2000: 44.5 = 145.-. Van het als "winst" opgegeven
bed rag behoort d us in ieder geval te worden afgetrokken
f 10.89 voor rente van het bedrijfskapitaal en f 45.- voor
o nde rnemersloon. tezamen f 55.89.
Zoodoende blijft er over a ls zuivere winst. d.w.z. opbrengst
va n den grond over 1926/27 f 110.84 - f 55.89. d .i. in ronde
cijfers f 55.- (zegge: vijf en vijftig gil/den).
Welke rente ve rtegenwoordigt d it bedrag va n het ka pitaal,
da t in de n grond steekt?
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Hierover kan ons het verslag van de Directie van den
Landbouw over 1926 nader licht verschaffen. Daarin vindt
men gegevens over pacht- en koopprijzen van de gronden
in Groningen en Friesland. ontleend aan de gegevens der
rijkslandbouwconsulenten. landbouworganisaties en van de
Broederschap der Notarissen. Als gemiddelde koopprijs ge-
durende 1926 per H.A. landbouwgrond in Groningen werd
gevonden f 2537.50 (limieten f 1950 en f 2850).
De zooeven berekende f 55.- vertegenwoordigen even
2'i. van dezen koopprijs.
Dat wil dus zeggen. dat in doorsnede de Groninger boer
in het boekjaar 1926/27 niet meer dan even 2 010 rente ge-
maakt heeft van het kapitaal dat in den bodem steekt.
Wij hosehbouwers rekenen feitelijk nog iets anders. m, i.
juister. Ik verminderde hiervóór het voordeelige verschil tus-
schen inkomsten en uitgaven met de rente (berekend à 5 %)
van het bedrijfskapitaal (inventaris etc.). Juister is het. dit
bedrijfskapitaal niet tegen 5 % in rekening te stellen. maar
tegen eenzelfden rentevoet als de grond vermag op te bren-
gen. Een 5 procentige rente van f 10.84 komt overeen met
een kapitaal van f 217.-.
In het Groninger boerenbedrijf steekt dus aan kapitaal
per H.A.: f 2537.50 grondwaarde + f 217.- bedrijfskapitaal =
f 2754.50.
De winst per H.A. bedraagt f 110.84-f 45.- beheers-
kosten = f 66.- (rond).
Het kapitaal. dat in het Groninger boerenbedrijf steekt
bracht dus in 1926/27 een rente op van 2.4 pCt.
Ik beschik niet over nauwkeurige gegevens over de grond-
prijzen gedurende vorige jaren. Aannemende. dat zij weinig
verschilden van de thans geldende prijzen. zou als gemiddelde
van de laatste drie jaren de juist genoemde rente 3.4 u be-
dragen hebben.
Ongetwijfeld zijn de tijden tegenwoordig voor den boer
niet gunstig en zijn er jaren, dat de opbrengsten grootec.
zelfs niet onbelangrijk grooter kunnen zijn. Daartegenover
staat echter de volstrekt niet denkbeeldige mogelijkheid van
nog aanzienlijk lagere opbrengsten dan thans.
Stijgen de opbrengsten gedurende enkele jaren achter
elkander. dan zal dit tengevolge hebben dat ook de grond-
prijzen stijgen. d. w. z., dat er ten slotte weer evenwicht
komt bij een bepaalde rendeering van het kapitaal dat in
de boerderij steekt. Precies hetzelfde. maar in omgekeerde
richting. zal zich voordoen bij verder aanhoudende daling
van de opbrengsten.
Het zal interessant zijn later. wanneer de statistieken der
kmdbouwmaatschappijen over een lange reeks van jaren
hebben geloopen. na te gaan hoe in den loop der tijden de
verhouding is geweest tusschen kapitaalwaarde en Opblengst.
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met dien verstande. dat als kapitaa lwaarde niet de ruilwaarde
op één bepaald tijdstip (b.v. bij aankoop of vererving) wordt
aangenomen, maar de balanswaarde voor ieder boekjaar
afzonderlijk.
Ik heb het vermoede n .- meer dan een vermoeden kanhet. door gebrek aan concrete gegevens. niet zijn - datde gemiddelde opbrengst. indien men de boer f 2000.- 's jaars
ondernemersloon en vrij wonen toekent. nauwelijk 3 % vanhet kapitaal za l overtreffen.
Gunt men den bekwamen bedrijfsleider van een flinkeboerderij eenzelfde ..tract ement" als een houtvester geniet.dan zal de netto-opbrengst van het bedrijf in doorsnedehoogstwaarschijnlijk minder dan 3 % van het kapitaal. datin het bedrijf is vastgelegd. bedragen. Aan het landbouwbe-drijf is ontegenzeggelijk meer risico verbonden dan aa n hetboschbedrijf. al moet worden toegegeven. dat het risico bijtoenemende moderniseering der bedrijven vermindert. Rampen
van hooger hand. ongunstige weersgesteldheid. slechte con-junctuur enz., werken echter veel ongunstiger op het land-bouwbedrijf in dan op het bo schbedrijf.
Dat brengt met zich mede. dat de rendeering van hetlandbouwbedrijf in normale jaren hooger moet zijn dan vanhet boschbedrijf. wil het gem idd elde gelijk zijn.
Hoe staat het nu met de rendeering van het boschbedrijfin ons land! Het ware belangrijk indien eene vergelijkinggemaakt zou kunnen w orden tusschen de rentabiliteit vanland- en bo schbouw in Nederland.
Is het beschamend. a ls ik moet erkennen. dat het mij te
eenen male onmogelijk is een dergelijke vergelijking op te
stellen ? V oor mij zeker niet ; ik ben niet in staat ergens be-
trouwbare cijfers te vinden over opb rengs ten uit boschbe-drijven ! Wie neemt het initiatief tot sta tistische boschbouw-kundige onderzoekingen. zooals de landbouwmaatschappijen -
niet slechts de Groningsche - die voor het landbouwbedrijf
uitvoeren. opdat ook de bo schbouwers zullen kunnen onder-
zoeken in hoeverre hun bedrijf aan de eischen van het pro-ductie-bosch beantwoordt ?
Mij staan slechts Duitsche cijfers ter beschikking. in hetbijzonder Saksische. Daaruit blijkt. dat het boschbedrijf daarte la nde rendeert met 2 tot 2' /, % (1913 : 2.63 %). Hoewellater (na den oorlog) gebleken is. dat deze cijfers eenigszinsgeflatteerd zijn. aangezien meer dan de feitelijke bijgroei wasgeoogst. kan men een rendement van ongeveer 2'12 % voorde D uitsc he bosschen wel aanhouden. althans voor de betere.Er komen. juist in Sachsen, Forstbezirke voor. die bijna3'/, '/. rente geven (Marien berg).
Dit is maar weinig lager dan op het oogenblik het boe-
renbedrijf op de klei opbrengt. Het verschil tusschen beidenlaat zich gereedelijk verklaren door het grootere risico. dat
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aan het boerenbedrijf inhaerent is. Eén zelfde verschijnsel
doet zich bij beide bedrijfstakken voor. t. w. het feit. dat
hoogere opbrengsten een verhooging van de kapitaalswaarde
van het bedrijf onmiddellijk tengevolge hebben. zoodat de
rendeering weinig voor wijziging vatbaar is. Het verschil
tusschen land- en boschbouw is dan voornamelijk daarin ge-
legen. dat bij het landbouwbedrijf de kapitaalstoename bijna
uitsluitend in den grond wordt vastgelegd. bij het bosch be-
drijf voor verreweg het grootste gedeelte in den staanden
houtvoorraad. Er zal zich. naar ik hoop in dit tijdschrift.
nog wel een s de gelegenheid bieden nader op dit probleem
terug te komen.
OVER HET ZUURGRAADPROFIEL VAN EENlGE
NEDERLANDSCHE BOSCHGRONDEN
door Ir. W . A. J. Oosting en C. Staf.
In het begin van dit jaar verrichtten wij een aantal be-
palingen van den zuurgraad van Nederlandsche boschgronden.
Waar het hier geldt een ortenteerend onderzoek. zullen wij
aan de cijfers geen uitgebreide beschouwingen vastknoopen.
maar volstaan met de mededeeling der uitkomsten.
De bepaling werd verricht met behulp van de chinhydron-
electrode. Bij het gebruik van deze electrode kan men op
verschillende wijzen te werk gaan. Men kan de eerste potentiaal
als de juiste beschouwen. zooals gebruikelijk is in het laboratorium
van den heer Hudig te Groningen. men kan ook wachten tot
zich een constante potentiaal ingesteld heeft.
Wij geven beide cijfers. daar er tusschen eerste aflezing en afle-
zing nadat het evenwicht bereikt was verschillen opgetreden zijn.
Omdat den laatsten tijd nogal wat reclame gemaakt wordt
voor de apparatuur van T r énel, welke dient om de Ph op
het terrein te meten, voegen wij als derde reeks de cijfers
toe. welke vergelijkbaar zijn met de volgens T r énel te ver-
krijgen uitkomsten.
Bij het werken volgens 'Trénel komt de grond suspensie in
reactie met kaliumchloride. tengevolge waarvan uitwisselings-
verschijnselen optreden. Het kaliumion verdrijft waterstofionen
uit adsorbtie verbinding. zoodat de suspensie zuurder wordt.
Wij hebben aan de suspensie een overmaat verzadigde
kaliumchloride toegevoegd. en zoodoende de laat ste Ph cijfers
bepaald. welke aangegeven zijn als Ph (KCI).
Over de waarde dier Ph' s gemeten in een suspensie met
KCI. zijn de meeningen verdeeld (I. 2. 3. 4). Wij geven in
de vierde kolom der label de verschillen tusschen Ph (constant)
en Ph (KCI). omdat naar onze opvatting alleen deze ver-
schillen eeniqe waarde hebben. terwijl de Ph (KCI) als
zoodanig een misleidende notatie is.
Bij de bepaling gingen wij als volgt te werk. Nadat de
